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ANALISIS PASSING ATTACKING AREA TIM SEPAKBOLA 
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PADA KEJUARAAN 
LIGA MAHASISWA NASIONAL TAHUN 2019 
 
ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana passing attacking area tim 
sepakbola Universitas Negeri Jakarta pada kejuaraan Liga Mahasiswa Nasional 
tahun 2019. Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 4 September sampai 7 
November 2019. Pengambilan data ini dilaksanakan di lapangan sepakbola 
Universitas Muhammadiah Jakarta, pada tanggal 4 September – 13 September 
2019. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik 
pengambilan data atau survei. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh 
pemain tim sepakbola Universitas Negeri Jakarta pada kejuaraan Liga 
Mahasiswa Nasional tahun 2019, sebanyak 23 orang, dari penelitian tersebut 
digunakan teknik total sampling untuk mendapatkan sampel penelitian. Hasil 
analisa data dari 3 pertandingan, diperoleh 214 attempt passing di attacking 
area yang menghasilkan 47% berhasil melakukan passing di attacking area 
dan 53% gagal melakukan passing di attacking area. Hal ini menunjukkan 
bahwa persentase kegagalan passing di attacking area besar dari keberhasilan 
passing di attacking area. 
 
Kata Kunci : Sepakbola, Teknik Dasar,  Analisis Passing. 
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UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA SOCCER TEAM'S 
PASSING ATTACKING AREA ANALYSIS AT THE LIGA 
MAHASISWA NATIONAL CHAMPIONSHIP 2019. 
 
ABSTRACT 
 
This study aims to find out about passing in attacking area of Universitas Negeri 
Jakarta soccer team in the Liga Mahasiswa National championship 2019. The 
study was conducted from September 4 to September 13 2019. Data collection 
was carried out at Universitas Muhammadiyah Jakarta   Stadium, on September 
4 to September 13 2019. This research method used descriptive methods with 
data collection techniques or surveys. The population in this study were all 
players of the Universitas Negeri Jakarta soccer team in the Liga Mahasiswa 
National championship in 2019, as many as 23 people, from the study used a 
total sampling technique to obtain the research sample. The results of data 
analysis from 3 matches were obtained by 214 passing in attacking area 
attempts which resulted in 47% successful pasing in attacking area and 53% 
failed passing in attacking area. This show that percentage of failure passing 
in attacking area is greater than success passing in attacking area. 
 
Keyword : Soccer, Basic Technique, Passing Analysis.  
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